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GENERALITES (HISTORIQUE)
I.e lac Tanganyika a longtemps fait I'objet
d'une peehe coutumiere. Cette peche etait
basee sur l'attraction qu'exerce 1a lumiere
artificielle sur un petit poisson pelagique, Ie
"Ndagala" (Stolothrissa tanganicae). Ene
etait pratiquee par nuits noires et temps
calme. Gdice au feu de roseaux secs allume
par les pecheurs sur I'avant de leur pirogue,
Ie Ndagala se laissait capturer dans de vastes
epuisettes appeleeso "Lusenga". Cette peche
coutumiere avait un faible rendement: 1,5
tonne par pirogue et par an.
Des 1946, date de la premiere mission
hydrobiologique au Burundi. ce pays deve-
loppa un effort particulier en faveur de la
peche dans Ie lac Tanganyika. Entres autres.
il nomma un agent de propagande de la
peehe. Des 1957, grace aux efforts de Mon-
sieur Collart. et en vue de remeciier aux
faibles rendements de la peche eoutumiere,
les premiers essais de p&he uartisanale"
furenl tenles. Cette peche est encore prati·
quee de nos jours.
I.E PECHE ARTISANAI.E
Une unite de la peehe artisanale se compose
d'un catamaran mOlorist\ des lampes apres~
sion el d'un carrelet ou lift net
Le catamaran
I.e manque relatif de bois it pirogue dans
Ie pays favorisa, des 1956, I'introduction de
r embarcalion en metal. Le catamaran est
fonne de deux de ees embareations metal-
liques a fond pIal, dont la bonne conserva·
tion est assuree par Ie fait que I' eau du lac
n'attaque pratiquement pas sa t61e en acier
doux. Une couche de peinture appliquee
deux fois par an garantit d'ailleurs sa longue
vie, it un point tel que, de nos jours, on
rcncontre encore des catamarans en service
depuis plus de dix ans.
Les deux pirogues formant catamaran sonl
assemblees en parallele par deux fers qui
sont boulonnes au rebard des caissons etan-
ches. Bles font entre elles un rectangle de
4 m x 2 m. Aux deux extremites, on trouve
deux porte-Iampes ainsi qu'un lrojsHOme au
milieu des deux embarcations. I.e catamaran
e,,;1 propulse en general par un moteur H.B.
d'une puissance de 9,5 CV, ce qui permet
aux pecheurs d'exploiter les eaux du large,
zone inaccessible it la peche eoutumiere.
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L a m p e s d p r e s s i o n
P o u r l ' e e l a i r a g e , l e s p e c h e u r s e m p l o i e n t
t r o i s l a m p e s S I a n d a r d d e 3 0 0 i l . 4 0 0 1 m , q u i
s o n t d e s r e d u c t i o n s p a r f a i t e s d e s g r o s s e s
l a m p e s e m p l o y e e s p a r l a p o c h e i n d u s t r i e l l e .
F a i t i m p o r t a n t a n o t e r ; r u t i l i s a t i o n d e I a
l a m p e " p r e s s i o n a r e d u i t d e 5 0 % l e s f r a i s
d e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n e u n i t e d e p e c h e , s o i t
I a d i f f e r e n c e d e p r i x e n t r e I e p r i x d e t r o i s
b o t t e s d e r o s e a u x ( a p p e l e s a u s s i m a t e t e ) e t
I e p r i x d u p e t r o l e n e c e s s a i r e p o u r u n e n u i t
d e p e e h e . C e d s a n s t e n i r c o m p t e d e I " a u g -
m e n t a t i o n d e l a l u m i n o s i t e d o n t i l e s t a i ' "
d e d e v i n e r q u ' e l l e e t a i t b i e n m o i n s e f f i e a c e .
L i f t n e t
L e l i f t n e t a I ' a s p e e t d ' u n e p y r a m i d e
r e n v e r s e e t r o n q u e e a I a b a s e e t p r o l o n g e e p a r
u n e p o c h e c u b i q u e . I I m e s u r e 7 , 5 m X 7 , 5 m
a l ' o u v e r t u r e e t a o n e p r o f o n d e u T v o i s i n e d e
8 m . L e f o n d d u f i l e t e s t l e s t e p a r u n c a d r e
e n f e r , q u i a s s u r e I e m o u i l l a g e r a p i d c d u
f i l e t , e v i t e s a t o r s i o n e t I a m a i n t i e n t d a n s u n e
p o s i t i o n v e r t i c a l e . L e m a t e r i e l e m p l o y e p o u r
l a c o n f e e t i o n d u f i l e t e s t d u n y l o n , 2 1 0 ( 6 .
d e 8 k g d e r e s i s t a n c e e n v i r o n . L e s m a i l l e s
s a n s n o e u d s a n t 1 0 m m e t i r e e s .
M e t h o d e p e c h e
L a m e t h o d e con~iste a a l t i r e r I a n u i t , a
I a s u r f a c e , I e p o i s s o n e t p l u s s p e e j a l e m e n t I e
N d a g a l a q u e s ' y c o n c e n t r e v e n i c a l e m e n t s o u s
l a l u m i e r e . L e l i f t n e t e s t c o u l e i l . u n e p r o -
f o n d e u r v a r i a b l e I i p a r t i r d ' u n e q u i n z a i n e d e
m e t r e s e t e s t t e n u o u v e r t a u m o y e n d e q u a t r e
c h i e n s d e f u n e s q u i s o n t m o n t e s s U r I e c a t a -
m a r a n . A p r e s p l u s i e u r s h e u r e s d ' a t t e n t e e t
d e s q u e l a c o n c e n t r a t i o n d e p o i s s o n e s t s u f f i -
s a n t e . I e U f t n e t e s t r e m o n t : e e t I e p o i s s o n s e
t r o u v a n t d a n s l a p o c h e e s t m i s e n c a i s s c s .
L a p e c h e a u l i f t n e t e x i g e d e s n u i t s c a l m e s
e f s u r t o u t o b s c u r e s . L e s q u a t r e p e c h e u r s q u i
c o n s t i t u e n t l ' e q u i p a g e d ' u n e u n i t e d e p e e h e
a r t i s a n a l e p e c h e e g a l e m e n t i l . l ' h a m e < ; o n c o m -
m e p e c h e d ' a p p o i n t .
L E S P L A G E S R E S E R V E E S A L A
P E C H E A R T I S A N A L E
L a p a r t i e d e s e a u x d u l a c T a n g a n y i k a
( 1 7 0 k m d e c o t e s ) a p p a r t e n a n t a u B u r u n d i
e s t d ' e n v i r o n 2 0 0 , 0 0 0 h a .
L e s p l a g e s r e s e r v e e s i l . I a p e c h e a r t i s a n a l e
s e r e p a r t i s s e n t e n s i x s e c t e u r s :
( i ) N y a m u g a l i , s i t u e a 1 5 k m d e l a c a p i t a l e ,
B u j u m b u r a . L e r e c e n s e m e n t d e 1 9 6 9 y
d c n o m b r a 4 9 c a t a m a r a n s e n a c h v i t e .
( i i ) K i t a z a , s i t u e a 2 7 k m d e B u j u m b u r a ,
a v e c 4 5 c a t a m a r a n s e n a c t i v i t e .
( i i i ) N y a r u h o n g o k a , s i t u e i l . 3 5 k m d e B u j u m -
b u r a . a v e c 4 2 . c a t a m a r a n s e n a c t i o n .
( i v ) M i n a g o , s i t u e a 5 2 k m d e B u j u m b u r a
e t c o m p t a n t 1 3 6 c a t a m a r a n s .
( i ) R u m o n g e , s u i t e i l . 7 5 k m d e B u j u m b u r a
e t c o m p t a n t 1 2 4 c a t a m a r a n s .
( v i ) K i t o t w e , s i t u e " 9 0 k m d e B u j u m b u r a
e t c o m p t a n t 1 4 2 c a t a m a r a n s e n a c t i v i t e .
D E L ' E T U D E D U D E V E L O P P E M E N T
D E L A P E C H E A R T I S A N A L E
L a p e c h e a r t i s a n a l e q u i c t e b u t a a v e e
1 2 u n i t e s e n 1 9 5 7 , c o m p t a i t :
5 6 u n i t e s e n 1 9 6 2 ,
8 5 u n i t e s e n 1 9 6 3 ,
1 8 0 u n i t e s e n J 9 6 3 ,
e t
5 3 8 u n i t e s a u j o u r d ' h u L
C e t t e a u g m e n t a t i o n r a p i d e d e s u n i t e s d e
p o c h e a r t i s a n a l e e s t d u e p r i n c i p a l e m e n t a u
f a i t q u e , " l ' e x e m p l e d e s c a t a m a r a n s m e t a l -
l i q u e s , l e s p e e h e u r s d e l a p e c h e c o u t u m i " r e
j u m e l e r e n t l e s p i r o g u e s e n b o i s d o n t i l s s e
s e r v a i e n t d e l o n g u e d a t e , p o u r e n i a i r e d e s
catamar~ns_
E n c e q u i c o n c e m e I e p o i n t d e v u e d e l a
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5 , 1 0 0 t o n n e s e n 1 9 6 9 ,
3 , 7 0 0 t o n n e s e n 1 9 7 0 ,
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s o i t u n e m o y e n n e g e n e r a l e d e 1 1 , 0 0 0 k g p a r
c a t a m a r a n . rend~merit q u i e s t i n s u f f i s a n t p o u r
r e n d r e r e n t a b l e - I a p e c h e a u c a t a m a r a n .
E n t r e m p s , u n
M a r t e a u , q u i " '
c a t a m a r a n s d e s
K i t a z a . e t a i t a n
p r o u u c t i o n m a y l
p o u v a i t a t t e i n d r
c e l t e o p t i q u e , I e
e n t r e p r i t d e s d~
i s m e s i n t e m a t i o r
f i n a n c e m e n t P O U I
d e p e c h e . U n f i
I e C o m i t " I s l a n e
C a m p a g n e M o n '
L e s b u t s p r i n e
( i ) C r e e r d e s c ,
m e t t r e a l a I
c a t a m a r a n s
I e p r i x s e r a .
s o u s c r i p t i o n
a v e c o p t i o n
( I ) ) O r g a n i s e r h
p r o d u c t i o n .
( i i i ) F o r m e r I e I
p e c h e .
U n p r e m i e r c e
o u v e r t d e s I e m
s i t u " i l . 2 7 k m d e
c a m p l e t e m e n t t \ ' i
e t f i l e t s f u r e n t a c
e t f u r e n t allom~~
A v e e l ' a c c o r d (
m e n t . u n c o n t m l
e t p r o p o s e a u X
m o d a l i t e s d e c e
( i ) P a y e r I e 1 0 :
j u s q u ' " I i q u
I ' u n i t e d e I
v i r o n ( 3 6 1
( i i ) P r o e e d e r a ,
a u c e n t r e I I
t i q l l e s s e u l '
p e u t d i s p o :
t i o n p o u r '
( i i i ) T e n i r I e m
e t p a r t i c i p :
l a p e c h e .
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Entremps, un expert de la FAO, Monsieur
Marteau, qui avait eludie la production des
catamarans des centres de Nyamugali et de
Kitaza, etail arrive Ii la conclusion que la
production moyenne annuelle par catamaran
pouvait atteindre jusque'a 40 tonnes. Dans
celte optique, Ie Gouvemement du Burundi
entreprit des demarches aupres des organ-
ismes internationaux en vue d'en obtenir un
financement pour l'ameIioration des methodes
de peche. Un financement fut accorde par
Ie Comite Islandais et par Ie Camire de la
Campagne Mondiale contre la Faim.
Les buts principaux de ce projet etaient:
(i) Creer des centres de p&he artisanale et
meltre Ii la disposition des p&heurs des
catamarans completement equipes dont
Ie prix serait rembourse moyennant ]a
souscription d'un contrat de location
avec option d'achat.
(i» Organiser la commercialisation de la
production.
(iii) Former Ie personnel du Service de la
p&he.
Un premier centre de p&he artisanale fut
ouvert des Ie mois de mai 1969, a Kitaza,
situe Ii 27 Ian de Bujumbura. Dix catamarans
completement .:quires avec moteurs, lampes
et filets furent achetes sur les fonds du projet
et furent alloues Ii d;s p&heurs de metier.
Avec l'accord des autorites du Gouveme-
ment, un contrat de location-vente fut dresse
et propose aux p&heurs de Kitaza. Les
modalites de ce contrat sont:
(i) Payer Ie loyer mensuel de 2,500 F.BU.
jusqu'li liquidation de la contrevaleur de
l'unite de peche soit 92,000 F.BU. en-
viron (36t mensualites).
(ii) Proceder au pesage de toute production
au centre meme. ceci it. des fins de statis·
tiques seulement, apres quoi Ie pecheur
peut disposer librement de sa produc-
tion pour la vente.
(iii) Tenir Ie materiel de peche en bon etat
et participer pleinement aux activites de
la peche.
Pour eviter que les recheurs doivent se
deplacer pour reparer les moteurs, acheter
du caburant ou des pieces de rechange pour
lampes et moteurs, Ie projet CMCF mit en
place un service de transport pour l'approvi-
sionnement en carburants et pour 'entretien
et reparation du materiel. Les reparations
sont faites au Service des peches et les pech-
eurs paient seulement les pieces de rechange.
Un mois apres l'ouverture du centre de
Kitaza, 4 nouvelles unites catamarans venues
de Nyanza-Lac ont porte Ie nombre de
l'effectif du centre Ii 14 unites. Au mois
d'octobre 1969, ce chiffre de 14 passa Ii
18. La 1geme unite de la p&he artisanale
est entree en activite au mois de mai 1970.
Un deuxieme centre de la peche artisanale
a ete ouvert aMinago a50 km de Bujumbura
au mois d'octobre 1970. Les dix catamarans
de ce centre sont identiques a ceux de
Kitaza. Ce centre est egalement equire avec
une maison prefabriquee et des hangars pour
Ie materiel et des carburants.
REMBOURSEMENT DU MATERIEL
PAR LES PECHEURS
Le contrat de location-vente sousedt par
les pecheurs mentionne egalement que:
(i) Le montant de la location et celui des
ventes de pieces de recb,ange appartenant
au projet seront deposes, suivant Ie
Deeret Loi No. 1/91 du aoilt 1967, au
Fonds de Reinvestissement. Agricole du
Burundi (FRAB) Ii un compte special
a la Banque de Developpement du
Burundi.
(ii) Ces fonds serviront uniquement pour
l'achat de nouvelles unites de peche
artisanale pOUf d'autres pecheurs on
artisanale pour d'autres p&heurs au
pour l'achat des pieces de rechange.
L'avoir net de ce compte ouvert a la
Banque du Developpement Economique du
Burundi etait a la fin de 1970 de 859 127
F.BU. (9,818 dollars E.D.). Ce montant a
ete constitue avec les paiements mensuels
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( i i i ) T o t a l ' d e d e u x c e n t r e s :
8 7 0 , 8 9 9 k g d e p o i s s o n f r a i s p o u r u n e v a l u e r d e F . B U . 5 , 8 2 0 , 7 5 7 .
( i ) K i t a z a : F . B U .
1 9 6 9
2 7 7 , 2 2 2 k g d e p o i s s o n f r a i s p o u r u n e v a l e u r c o m m e r c i a 1 e d e 2 , 6 2 2 , 9 0 t
1 9 7 0
2 2 0 , 1 2 2 k g d e p o i s s o n f r a i s p o u r u n e v a l e u r c o m m e r c i a l e d e
1 , 5 0 3 , 7 9 0
1 9 7 t 1 5 1 , 4 2 6 k g d e p o i s s o n f r a i s p o u r u n e v a l e u r c o m m e r c i a L e d i e 7 9 4 , 4 7 2
- - - - -
T o t a l 6 4 8 , 7 7 0 k g 4 , 9 2 1 , 1 6 3
. .
( i i ) ~inago:
1 9 7 0
4 4 , 5 2 3 k g d e p o i s s o n f r a i s d o n t v a l e u r
3 0 7 , 6 6 0
1 9 7 1 7 7 , 6 4 7 k g
d e p o i s s o n f r a i s d o n t v a l e u r
5 9 1 , 9 3 4
- - -
- -
T o t a l 1 2 2 , 1 7 0 k g 8 9 9 , 5 9 4
d e l o y e r d e 2 5 0 0 F . B U . ( c o n t r a t s d e l o c a -
t i o n - v e n t e ) e t l a v e n t e d e s p i e c e s d e n x h a n g e .
T o u s l e s r e m b o u r s e m e n t s s o o t i t j o u r . L e s
p & h e u r s o n t b i e n c o m p r i s l e s y s t e m e d e
r e m b o u r s e m e n t e t n e d e m a n d e n t m e m e p a s
d e s o r t i r a l a p e c h e s a n s a v o i r p a y e I e l o y e r .
C e s t a i n s i q u e l e s p e e h e u r s q u i t r a v a i l l e n t
d e p u i s I e d e b u t , d a n s I e c a d r e d u p r o j e t , o n t
T a b l e 1
P R O D U C f I O N D E K I T A Z A E T
M I N A G O
D E V E L O P P E M E N T A N Y A N Z A - L A C
D ' a u t r e p a r t , I e G o u v e r n e m e n t d e s E t a t s
V n i s d ' A m e r i q u e a v a i t r e m i s d i x c a t a m a r a n s
m o t o r i s e s a d e s p e c h e u r s d e N y a n z a - L a c ,
c e n t r e d e p e c h e s i t u e a u s u d d u p a y s . M a l -
h e u r e u s e m e n t , l e s r e s u l t a l s o b t e n u s n e f u r e n t
p a s c e u x q u e p o u v a i e n t l a i s s e r e s p e r e r l e s
r e s u l t a t s d e s e s s a i s f a i t s a n t e r i e u r e m e n t a
N y a m u g a l i e t K i t a z a e t c e p a r s u i t e :
- d u m a n q u e d ' e n t h o u s i a s m e d e s p e c h e u r s
d o n t i l f a u t r e g r e t t e r q u ' i l s p r a t i q u e n t
i r r e g u l i e r e m e n t l e u r m e t i e r ,
- < l e s c o n d i t i o n s c l i m a t o l o g i q u e s p a r t i c u -
l i e r e s d e J a r e g i o n d e N y a n z a - L a c o u
s o u f f i e f r e q u e m e n t u n v e n t p e u f a v o r a b l e
a l ' u t i l i s a t i o n d e s c a t a m a r a n s .
- < l u m o d e d e r e m b o u r s e m e n t d e s p r e t s
s u r m a t e r i e l , m o d e q u e c o n s i s t a i t a p r e -
l e v e r 5 0 % d u m o n t a n t d e s v e n t e s d e
p o i s s o n e t s a n s q u e I e p r o d u c t e u r p u i s s e
d i s p o s e r l i b r e m e n t d e s a p r o d u c t i o n .
v e r s e e n v i r o n v i n g t m e n s u a l i t e s , c e q u i c o r -
r e s p o n d a u n e s o m m e d e 5 0 , 0 0 0 F . B U . e n v i -
r o n s u r u n m o n t a n t d e 9 2 , 5 0 0 F . B U . ( 2 0 / 3 6 ) .
C e c i a p e r m i s d e f a l e e c o n s t r u i r e l o c a J e m e n t
v l n g t a u t r e s c a t a m a r a n s q u e b i e n t o t r e j o i n -
d r o n t l e s 2 9 c a t a m a r a n s e n o p e r a t i o n a
K i t a z a e t M i n a g o ( T a b l e I j .
C O N C L U S I O N
L e s o p e r a t i o n s d e v u l g a r i s a t i o n e t d e d e -
v e l o p p e m e n t d e l a p e c h e a r t i s a n a l e o n t
d e m o n t r e q u e l a f o u r n i t u r e d " u n e q u i p m e n t
a d e q u a t e n t r a l n e u n e t r a n s f o n n a t i o n s e n s i b l e
d e s p e c h e s t r a d i t i o n n e l l e s . L a p e c h e a r t i -
s a n a l e i n t r o d u i t e e n 1 9 5 7 p a r M o n s i e u r
C o l l a r t e s t m a i n t e n a n t c o n n u e e t a c c e p t e e
p a r t o u s l e s p e c h e u r s s a n s e x c e p t i o n . I I s e r a i t
d i f f i c i l e d e s ' i m a g i n e r u n e p e c h e s u r I e l a c
T a n g a n y i k a s a n s l e s s i l h o u e t t e s b i e n c o n n u e s
d e s c a t a m a r a n s q u e 1 ' 0 n r e n c o n t r e I a n u i t
d a n s l e s r e g i o n s d u N o r d a u S u d . M a i n t e n a n t
q u e I ' o n e v o l u e r a p i d e m e n t v e r s u n e e x p l o i t a -
t i o n i n t e n s i v e d e s r i c h e s s e s d u l a c T a n g a -
n y i k a , s o u r c e d e p r o r e i n e s q u a s i i n e p u i s a b l e
e t q u i j o u e U n r o l e e c o n o m i q u e t r e s i m -
p o r t a n t p o u r t o u t I e p a y s , I e G o u v e r n e m e n t
d u B u r u n d i e s t p l u s q u e j a m a i s d e c i d e a
a m p l i f i e r l ' a c t i o n d e d e v e l o p p e m e n t .
D e c o m m u n a c c o r d e n t r e I e Gouverne~
m e n t e t I e P r o g n
d e s N a t i o n s U n i e s ,
p r o j e t d e R o c h e r c
d e s p e c h e s a u B u n
d ' e v a l u e r l e p o t e n t
c e p r o j e t e s t d e d e
d e s r e s s o u r c e s n a '
v e l o p p e r I e s p e c h t
d e r e c h e r c h e , d ' e t ,
a c t i v i t i e s d e c e p r
d e d e v e l o p p e r n e n l
p e r m e t t r a :
( i ) d e m i e u x u t
d i s p o s e n t l e s
( i i ) d ' a m e l i o r e r I ,
t r a i t e m e n t d u
l a c o m m e r c i a
p e c h e .
R E S U M E
U n e p & h e c o u
" N d a g a l a " ( S t o i a
t e m p s e t e p r a t i q ,
A l ' o r i g i n e , c e t t e I
m e n t . q u i s ' e s t a
l a p e c h e a r t i s a n a ]
m o t o r i s e . U n e i l l
c o n s i s t e e n d e u x
r e u n i e s e t f o r m a n
e s t a t t i r e p a r t n
s t r u c t u r e e t p e c h '
] a f o r m e d ' u n e p~
D e s p l a g e s o n t t
a r t i s a n a l e e t I e I
e s t p a s s e d e 1 2 e l
L a m o y e n n e a m
e s t d e 1 1 , 0 0 0 k g
r e n d r e c e l i e p e e
p r e v i s i o n s d ' u n ,
p o u v a n t a t t i e n d r o
G o u v e r n e m e n t d ,
u n p r o j e t a v e e l '
p a g n e M o n d i a l
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mensualites, ce qui cor-
ne de 50.000 F.BV. envi-
de 92.500 F.BU. (20/36).
.ire construire localement
~rans que bientOl rejoin~
narans en operation a
Table 1).
F.BU.
e 2,622,901
1,503,790
794,472
4,921,163
307,660
591,934
899,594
vulgarisation et de de-
peehe artisanale ont
'niture d'un equipment
transformation sensible
leileS. La poche arti-
1957 par Monsieur
It connue et acceptee
ans eKception, II serait
une peche sur Ie lac
lhouettes bien connues
'on rencontrc la nuit
,d au Sud. Maintenant
lent vers une exploita-
,esses du lac Tanga-
nes quasi inepuisable
):onomiq ue tres irn-
ys, Ie Gouvernement
(ue jamais decide i
veloppement.
entre Ie Gouverne-
ment el Ie Programme de Developpement
des Nations Unies, iI a ete mis sur pied un
projet de Recherches et de Developpement
des pOches au Burundi. Ce projet a pour but
d'evaluer Ie potentiel des pOches au Burundi.
ce projet est de developper les pOches par la
des ressources naturelles du lac et de de-
velopper los peches au moyen d'un service
de recherche, d'etude et de consultation, Les
activities de ce projet aboutiront a un plan
de developpement et d'amenagement qui
permettra,
(i) de mieux utiliser les ressources dont
disposent les pocheurs du Burundi,
(ii) d'ameliorer les methodes de poche, Ie
traitement du poisson, la distribution et
la commercialisation des produits de Ia
pOche.
RESL'ME
Une peche coutumiere--a la lumiere--au
"Ndagala" (Stolothrissa langanicae) a long-
temps ete pratiquee sur Ie lac Tanganyika.
A l'origine, cette pechc avait un Iaible rende-
ment, qui s'est aceru par I'introduction de
la peche artisanale au moyen du catamaran
motorise. Une unite de la peche artisanale
consiste en deux embarcations metalliques
reunies et formant le catamaran. Le poisson
est attire par trois lampes mantees sur la
structure et peche al'aide d'un carrelet ayant
Ja forme d'une pyrllmide.
Des plagcs ant ete reservees pour la poche
artisanale et Ie nombre d'unites en activite
est passe de 12 en 1957 a 538 unites en 1972.
La moyenne annuelle des prises par unite
est de 11,000 kg ce qui est insuffisant pour
rendre cette pOche rentable. Cependant, les
previsions d'une prise moyenne annuene
pouvant attiendre 40 lonnes ant encouragt Ie
Gouvernement du Burundi a mettre sur pied
un projet avec raide du Comite de la Cam-
pagne Mondiale contre la Faim. Le but de
ce project est de developper les pOches par la
creation de centres de p&he artisanalc et
de mettre a la disposition des pecheurs des
catamarans completemenl equipes qui pour-
raient etre rembourses moyennant Ia sous~
cription d'un contrat de location avec option
d'achat.
Le succes du projet demontre que la
fourniture d'un equipment adequat entraine
une transformation sensible des poches tradi-
tionnelles.
SUMMARY
A light fishery for "Ndagala" (Stralath·
rissa tanganicae) has been practised for many
years on Lake Tanganyika. Initially this had
a low catch rate, but has since been develop-
ed by the introduction of an artisanal fishery
unit based on the catamaran. A unit consists
of a pair of metal canoes joined together.
The fish are attracted by three lights mounted
on the structure, and are caught with a
pyramid-shaped lift net.
Selected beaches have been reserved for
the artisanal fishery and the numher of units
operating has increased from 12 in 1957"to
538 in 1972. The mean annual catch per
unit is 11,000 kg, which is not sufficient for
the fishery to be economic. However, pre·
diction of a possible mean catch as high as
40 tons!year encouraged the Burundi Gov-
ernment to launch a prQject with help from
the Freedom from Hunger Campaign. This
was designed to develop the fishery by the
creation of artisanal fishing centres, and to
make available a large number of fully
equipped catamarans which could be paid for
by a system of hire-purchase.
The success of the project has illustrated
that the furnishing of adequate equipment
can bring about a transfonnation of the
traditional fishery.
